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Abstrak 
Semakin bertambahnya jumlah dokumen teks dijital di era komputerisasi mengakibatkan 
sulitnya melakukan kategorisasi dan retrival dokumen teks secara manual, sehingga dibutuhkan 
sebuah sistem yang dapat melakukan tugas tersebut secara otomatis. Tujuan penelitian ini adalah 
membangun sebuah sistem yang dapat melakukan kategorisasi dokumen teks sehingga dapat 
mempermudah penyimpanan dokumen teks secara terstruktur dan retrival untuk memperoleh 
kembali dokumen yang telah disimpan. Metode yang digunakan adalah Latent Semantic Indexing 
(LSI) yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pemrosesan awal, pelatihan, kategorisasi dan retrival 
dokumen teks. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka beberapa modifikasi pada 
LSI diterapkan. Hasil yang dicapai adalah berhasilnya dibangun sebuah sistem yang dapat 
melakukan proses kategorisasi untuk mengidentifikasi kategori dari dokumen dengan tingkat 
akurasi 97,6% dan retrival dokumen teks yang dapat memberikan dokumen relevan yang dicari 
oleh pengguna kepada pengguna dengan precision 77% (kueri dengan kata kunci) dan 93% 
(kueri dengan dokumen sampel). Simpulan yang didapat adalah LSI termodifikasi merupakan 
sebuah metode yang tepat dan memiliki tingkat akurasi tinggi untuk digunakan dalam proses 
kategorisasi dan retrival dokumen teks. 
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